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Publicering og sociale Medier: 
 
er det noget for forskere? og hvorfor skal biblioteket 
bekymre sig om det?
 
To dage, der sætter spot på forskningsbibliotekerne som 
facilitatorer for forskningsudbredelse.
Publicering, synlighed, prestige, videnspredning, impact, 
formidling… når det drejer sig om formålet med forskeres 
kommunikation har kontroversielt barn mange navne.
Den hastige udvikling i publicerings- og 
kommunikationskanaler stiller større krav til forskerne: 
det er ikke længere nok ”bare” at publicere artikler og 
bøger – publikationerne og forskningen skal også ”ud over 
rampen” og møde ”det rigtige publikum”. 
Både forskere og universiteter bedømmes således på 
hvordan forskningen når ud til det øvrige forskningsmiljø 
og til offentligheden, men hvilken rolle skal 
forskningsbibliotekerne spille i den sammenhæng?  
Og kan vi…?
Konferencen stiller skarpt på disse spørgsmål, og 
tilbyder et forum til inspiration og diskussion. 
Konferencen henvender sig til alle med interesse 
for hvordan forskningsbiblioteker, bibliotekarer og 
informationsspecialister kan bidrage med værktøjer og 
services, der understøtter forskningskommunikationen.
Konferencen afholdes torsdag og fredag den 1. og 2. 
november 2012 på Klarskovgaard i Korsør. 
Det endelige program for dagen bliver offentliggjort 
senere, men allerede nu byder dagene på en række 
spændende oplæg inden for følgende tre overskrifter:
de netværKende ForsKere
Sarah Louise Quinnell, King’s College London, vil fortælle 
om ’the networked researcher’, hvordan de sociale medier 
og den elektroniske publicering kan være med til at 
udvikle unge forskere.
Ellen Collins, RIN, vil fortælle om de typiske barrierer 
forskere har for at anvende de nye publicerings- og 
kommunikationskanaler – og om hvordan hun i UK 
arbejder med at anspore forskere til at anvende web 2.0 
værktøjer og teknologier i deres arbejde.
Hvad er digitalt materiale?
støtte og veJledning til 
Publicering – cases Fra de dansKe 
ForsKningsbiblioteKer
En række praksisorienterede indslag fra flere danske 
forskningsbiblioteker, der beskriver aktuelle projekter 
og/eller services, giver inspiration til nye services og 
værktøjer. Bl.a. skal vi høre hvordan DTIC har etableret 
et vidensdelingsnetværk, der sætter biblioteket på det 
intraorganisatoriske landkort og samtidig skaber nye 
kontakter i forskningsmiljøerne.
ForsKningsbiblioteKernes nye rolle og 
services til ForsKerne
Programmet afsluttes med et fokus på hvordan 
ændringerne i forskningskommunikationen har betydning 
for forskningsbibliotekernes rolle, og præsenterer en række 
bud på de fremtidige behov og de kompetencer, der er 
brug for, for at kunne indfri disse behov.
NEFUS bestyrelsen glæder sig til  
at se dig til nogle spændende dage! 
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